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Nu al creatie SE, ja of neen? 
1. Inleiding 
1.1. Ongeveer gelijktijdig konden enige tijd terug in de pers zowel de bedroefde uitlatingen 
van Bolkesteijn worden gelezen omtrent het feit dat door traagheid van de Nederlandse 
wetgever nog geen Nederlandse SE kan worden opgericht als de vreugdevolle aankondiging 
van de eerste Nederlandse SE. Hoe zit dat nou? 
1.2. Juridische basis voor de SE is een verordening en een richtlijn, beiden in werking 
getreden op 8 oktober 2004.[noot:1] Zowel voor de Verordening als de Richtlijn is een 
voorstel van een uitvoeringswet op 5 oktober 2004 door de Tweede kamer aanvaard die nu ter 
behandeling bij de Eerste kamer liggen.[noot:2] Uitgangspunt van de wetgever is dat een 
Nederlandse SE niet kan worden opgericht voordat de beide uitvoeringswetten in werking zijn 
getreden[noot:3], maar is dat uitgangspunt juist? 
2. Verordening heeft rechtstreekse werking, Richtlijn niet 
2.1. De Verordening heeft rechtstreekse werking[noot:4], dat wil zeggen dat de bepalingen 
direct in de EU Lid-Staten van toepassing zijn, ook zonder uitvoeringswetgeving.[noot:5] 
Uitvoering van de Verordening is niettemin noodzakelijk, indien Nederland gebruik wil 
maken van keuzemogelijkheden die de Verordening biedt, een bevoegde autoriteit moet 
worden aangewezen of andere aanvullende voorschriften zijn vereist.[noot:6] De Richtlijn 
ontbeert in beginsel rechtstreekse werking[noot:7], zij is slechts verbindend ten aanzien van 
het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is doch aan de nationale 
instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. Met andere woorden, de 
invulling van de rol van de werknemers bij (de oprichting van) een Nederlandse SE kan eerst 
invulling krijgen wanneer de Uitvoeringswet RL is ingevoerd. 
2.2. Het feit dat de Verordening rechtstreekse werking heeft, zou tot de conclusie kunnen 
leiden dat oprichting van een Nederlandse SE mogelijk zou moeten zijn indien de 
Verordening daartoe voldoende basis biedt. Hierbij dient echter aangetekend te worden dat de 
SE eerst rechtspersoonlijkheid verkrijgt door inschrijving in een register (daarover hieronder 
meer) en dat die inschrijving niet kan plaatsvinden voordat invulling is gegeven aan de op 
grond van de Richtlijn geldende regeling inzake de rol van de (medezeggenschap van de) 
werknemers (zie art. 12 Vo). Als uitzondering geldt de situatie dat geen van de 
vennootschappen die deelnemen in de SE vóór de inschrijving van de SE onderworpen zijn 
geweest aan medezeggenschapsvoorschriften (art. 12, lid 3 Vo). Alsdan behoeft geen regeling 
voor medezeggenschap van werknemers uitgewerkt te worden. Het is die 
uitzonderingssituatie die hieronder als uitgangspunt wordt genomen. 
3. Creatie SE op basis van de Verordening sec? 
3.1. Een SE kan op verschillende wijzen tot stand komen, door (i) fusie, (ii) oprichting van 
een holding SE, (iii) oprichting van een dochter-SE, (iv) omzetting en (v) oprichting door een 
SE zelf. Kortheidshalve zij verwezen naar de artt. 2 en 3 Vo die al naar gelang de wijze van 
creatie op andere plaatsen nader worden uitgewerkt in de Verordening. Een Nederlandse SE 
kan ook nog ontstaan doordat de SE die is gevestigd in een andere Lid-Staat haar zetel naar 
Nederland verplaatst. 
3.2 Kijken we naar de in de Verordening opgenomen formaliteiten dan blijkt al snel dat één 
mogelijkheid van de creatie van een Nederlandse SE afvalt. 
De fusie-variant behoeft een attest van een in de uitvoeringswet aan te wijzen autoriteit en de 
SE kan eerst worden ingeschreven nadat een dergelijk attest is afgegeven (art. 27, lid 2 Vo). 
Bij gebreke van een uitvoeringswet is geen autoriteit aangewezen en kan derhalve niet aan die 
voorwaarden worden voldaan.[noot:8] 
3.3. Afgezien van andere formaliteiten voor de totstandkoming van een Nederlandse SE, waar 
hier kortheidshalve aan voorbij wordt gegaan, hebben alle andere figuren voor de creatie van 
de SE één ding gemeen. De SE ontstaat eerst, althans verkrijgt eerst rechtspersoonlijkheid, 
met ingang van de dag van inschrijving in het in art. 12 Vo bedoelde register.[noot:9] Als al 
mag worden aangenomen dat aan alle overige formaliteiten voor de creatie van de 
Nederlandse SE kan worden voldaan, is derhalve van belang de vraag of de Nederlandse SE 
kan worden ingeschreven op de voet van art. 12 Vo. 
4. Kan de SE worden ingeschreven? 
Art. 12 Vo bepaalt dat de SE in de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft, wordt 
ingeschreven in een register dat bij de wetgeving van die lidstaat is aangewezen 
overeenkomstig art. 3 van de Eerste Richtlijn (de “Eerste Richtlijn”). 
Alhoewel art. 12 Vo dat niet met zoveel woorden stelt, moet worden aangenomen dat het in 
art. 12 Vo bedoelde register bij wetgeving moet zijn aangewezen tot inschrijving van een SE. 
Een dergelijke strikte interpretatie vloeit ook voort uit de Memorie van Toelichting op art. 6 
Uitvoeringswet Vo, waarin wordt verwezen naar de verplichting van de Nederlandse 
wetgever om op grond van art. 12 Vo een register aan te wijzen voor de inschrijving van de 
Nederlandse SE. 
Het handelsregister kwalificeert als een register dat bij wetgeving (art. 2 van de 
Handelsregisterwet 1996) overeenkomstig art. 3 van de Eerste Richtlijn is aangewezen tot 
inschrijving van een aantal limitatief opgesomde rechtspersonen.[noot:10] Op grond van art. 
25 onderdeel B van de Uitvoeringswet Vo wordt aan art. 4, lid 1 Hrw de Europese 
vennootschap met statutaire zetel in Nederland toegevoegd. Zolang echter de Uitvoeringswet 
Vo niet in werking is getreden is het handelsregister niet bij wetgeving aangewezen tot 
inschrijving van de Nederlandse SE. 
4.4. Op grond van de huidige Hrw moeten voorts in het handelsregister worden ingeschreven 
ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, die in Nederland een nevenvestiging hebben 
of in Nederland worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde handelsagent.[noot:11] 
Uit de toelichting op art. 3, lid 1 Hrw vloeit voort dat een onderneming gevestigd is op de 
plaats waar het centraal beheer zich bevindt; daar waar de leiding van de onderneming 
kantoor pleegt te houden. Aangezien de statutaire zetel van de SE in dezelfde lidstaat moet 
zijn gelegen als het hoofdbestuur[noot:12], is voor de toepassing van art. 3, lid 1 Hrw een 
Nederlandse SE gevestigd in Nederland en moet de onderneming daarvan in het 
handelsregister worden ingeschreven. Het is aldus mogelijk om anders dan op grond van art. 
25 onderdeel B Uitvoeringswet, de onderneming van een Nederlandse SE in het 
handelsregister in te schrijven. 
4.5. Geldt de inschrijving van de onderneming van een Nederlandse SE dan tevens als 
inschrijving van de SE? De Handelsregisterwet kent het stelsel van de enkelvoudige 
inschrijving. De inschrijving van een onderneming die toebehoort aan een rechtspersoon als 
bedoeld in art. 4, lid 1 Hrw geldt tevens als inschrijving van de rechtspersoon als 
zodanig.[noot:13] Zolang echter de Nederlandse SE niet op grond van art. 4, lid 1 Hrw kan 
worden ingeschreven, leidt de inschrijving van de onderneming van de Nederlandse SE niet 
tot inschrijving van de Nederlandse SE als zodanig en is aan het bepaalde in art. 12 Vo niet 
voldaan. 
4.6. In de praktijk blijkt dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken de inschrijving van een 
Nederlandse SE accepteert. Dit geeft evenwel niet absolute zekerheid. Wij menen dat, 
hangende de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Vo, door inschrijving van de 
Nederlandse SE in het handelsregister slechts aan het bepaalde in art. 12 Vo is voldaan indien 
een succesvol beroep kan worden gedaan op het beginsel van de rechtstreekse werking van 
art. 12 Vo dan wel het beginsel van de conforme interpretatie, welke beginselen hun basis 
hebben in de in art. 10 EG-Verdrag verankerde verplichting voor lidstaten en hun organen, 
inclusief hun rechterlijke instanties, om doeltreffende toepassing van het gemeenschapsrecht 
zoveel mogelijk te verwezenlijken. 
4.7. Kan aan art. 12 Vo directe werking worden toegekend? In het algemeen geldt dat de 
rechtstreekse toepassing van een verordening niet automatisch inhoudt dat alle specifieke 
bepalingen van een verordening rechtstreekse werking hebben.[noot:14] Indien aan art. 12 Vo 
rechtstreekse werking kan worden toegekend, verkrijgt de Nederlandse SE, hangende de 
inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Vo rechtspersoonlijkheid. Naar vaste jurisprudentie 
kan aan een bepaling van gemeenschapsrecht slechts rechtstreekse werking worden toegekend 
indien de verplichting die zij oplegt (i) duidelijk, en (ii) haar uitvoering of werking 
onvoorwaardelijk en (iii) met name niet afhankelijk is van een (door de instellingen van de 
Europese Gemeenschap of door de lidstaten te treffen) discretionaire 
uitvoeringsmaatregel.[noot:15] Alhoewel krachtens de Uitvoeringswet Vo het handelsregister 
zal worden aangewezen als het register als bedoeld in art. 12 Vo, hetgeen een voor de hand 
liggende keuze is, had de wetgever ervoor kunnen kiezen om een ander (nieuw) register aan te 
wijzen ten behoeve van de inschrijving van de Nederlandse SE en is niet met zekerheid te 
stellen dat aan het bepaalde in sub (iii) voldaan en aldus aan art. 12 Vo directe werking kan 
worden toegekend. 
4.8. Op grond van het leerstuk van conforme interpretatie is de nationale rechter verplicht om, 
waar mogelijk, het nationale recht uit te leggen in het licht van het gemeenschapsrecht 
teneinde een resultaat te bereiken dat zou zijn bereikt indien de lidstaat correcte uitvoering 
had gegeven aan het gemeenschapsrecht.[noot:16] Mede in het licht van art. 6 Uitvoeringswet 
Vo waarin het handelsregister als bedoeld in art. 2 van de Handelsregisterwet wordt 
aangewezen als register voor de inschrijving van de Nederlandse SE, lijken er goede 
argumenten te zijn om op grond van het leerstuk van de conforme interpretatie art. 4 Hrw 
zodanig uit te leggen dat daaronder ook de verplichting tot inschrijving van de Nederlandse 
SE is begrepen. Alsdan is door inschrijving van de Nederlandse SE in het handelsregister 
voldaan aan het bepaalde in art. 12 Vo en verkrijgt de Nederlandse SE rechtspersoonlijkheid. 
Of een beroep op conforme interpretatie zal worden gehonoreerd is echter niet met zekerheid 
te stellen. 
5. Regime van de SE gecreëerd op basis van de verordening sec 
5.1. Indien al zou mogen worden aangenomen dat een Nederlandse SE op basis van de 
Verordening kan worden opgericht en rechtspersoonlijkheid verkrijgt, moet nog wel worden 
onthouden dat de inrichting van de SE alleen op basis van de Verordening kan plaatsvinden. 
Wij doelen hiermee op het feit dat de Verordening de EU Lid-Staten op sommige plaatsen de 
mogelijkheid biedt in de nationale wetgeving te voorzien in afwijking van de door de 
Verordening voorgeschreven corporate governance. Zo bepaalt art. 39 Vo bijvoorbeeld dat 
bestuurders worden benoemd en ontslagen door het toezichthoudend orgaan (de raad van 
commissarissen), maar laat datzelfde artikel toe dat een lidstaat kan bepalen of toestaan dat 
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Art. 11 van de Uitvoeringswet 
Vo voorziet in die mogelijkheid. Van dat soort bepalingen kan evenwel eerst gebruik gemaakt 
worden nadat de Uitvoeringswet Vo van kracht is geworden. Wij hebben geconstateerd dat in 
statuten van reeds opgerichte Nederlandse SE’s ten onrechte van de Verordening is 
afgeweken. 
5.2. In het verlengde van het vorenstaande moet worden aangenomen dat ook andere 
bepalingen van de Uitvoeringswet Vo toepassing zullen missen. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan de uitbreiding van de Wet economische delicten in art. 24 Uitvoeringswet 
Vo. 
6. Slot 
Eén ding lijkt zeker. Een Nederlandse SE kan, hangende de inwerkingtreding van de 
Uitvoeringswet RL, worden opgericht indien de bij de oprichting betrokken vennootschappen 
niet zijn onderworpen aan medezeggenschapsvoorschriften. De oprichting als zodanig leidt 
echter niet tot verkrijging van rechtspersoonlijkheid, daartoe is vereist dat de Nederlandse SE 
wordt ingeschreven in een register als bedoeld in art. 12 Vo. Het is niet geheel zeker of 
hangende de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Vo een Nederlandse SE door 
inschrijving in het handelsregister rechtspersoonlijkheid verkrijgt. In verband met deze 
onzekerheid lijkt het niet aan te raden om een Nederlandse SE anders dan voor 
promotiedoeleinden op te richten, althans daarvoor te gebruiken. Daarbij zal dan strikt de 
hand moeten worden gehouden aan de structuur zoals die door de Verordening is 
voorgeschreven. Van de mogelijkheden die de Uitvoeringswet Vo biedt terzake van een 
afwijkende inrichting zal eerst gebruik kunnen worden gemaakt na invoering van de 
Uitvoeringswet Vo. 
[1] 
Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van 
de Europese Vennootschap (SE), PB nr. L 294, blz 1, 2001/11/10 (“Verordening” of “Vo”) en 
Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling 
van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers 
(“Richtlijn” of “RL”). 
[2] 
Zie inzake de Europese vennootschap uitvoerig het themanummer Ondernemingsrecht 2001-7 
en het preadvies Vereniging Handelsrecht 2004 over de Europese Vennootschap van de hand 
van De Kluiver / Dumoulin / Witteveen / Belllingwout en de daarin aangehaalde publicaties. 
De voorstellen voor de uitvoeringswetten zijn te vinden onder kamerstuk nr. 29298 
(“Uitvoeringswet RL”) en 29309 (“Uitvoeringswet Vo”). 
[3] 
Vgl. de toelichting op art. 70 Vo in de Bijlage bij de Memorie van Toelichting op de 
Uitvoeringswet Vo (Kamerstuk 29309, nr. 3). 
[4] 
Vgl. Kamerstuk 29309, nr. 3, p. 3. 
[5] 
Art. 249 tweede paragraaf Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (“EG-
Verdrag”). Zie meer uitgebreid over de rechtstreekse werking van een verordening Het recht 
van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen (6e druk) van de hand van 
Kapteyn en VerLoren van Themaat blz.432 e.v. 
[6] 
Kamerstuk 29309, nr. 3, p. 3. 
[7] 
Art. 249 derde paragraaf EG-Verdrag. Zie meer uitgebreid over de rechtstreekse werking van 
een richtlijn Het Recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen (6e druk) 
van de hand van Kapteyn en VerLoren van Themaat blz.433 e.v. 
[8] 
In de ontwerp Uitvoeringswet Vo wordt in art. 20 een notaris met vestigingsplaats in 
Nederland aangewezen als bevoegde autoriteit. 
[9] 
Zie de artt. 8, 16, 27 en 33. 
[10] 
Zie art. 4, lid 1 Handelsregisterwet 1996 (de “Handelsregisterwet” of “Hrw”). 
[11] 
Art. 3, lid 1 Hrw. 
[12] 
Art. 7 Vo. 
[13] 
Art. 4, lid 3 Hrw. 
[14] 
Zie arrest van het Europese Hof van 11 januari 2001, zaak C-403/98, Monte Arcosu r.o. 26. 
[15] 
Zie arrest van het Europese Hof van 19 januari 1982, zaak 8/81, Becker r.o. 25 en arrest van 
het Europese Hof van 15 januari 1996, zaak 44/84, Hurd, r.o. 47. 
[16] 
Zie voor de verplichting tot conforme interpretatie inzake een richtlijn het arrest van het 
Europese Hof van 13 november 1990, zaak C-106/89, Marleasing r.o. 8. 
 
